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Female Study-abroad Students in Pre-war Japan :




  In the early Meiji period, many missionaries were sent to Japan by American evangelist groups. 
These missionaries established mission schools, particularly for girls. At these girls’ mission 
schools, female missionaries conducted education on Christian principles. At the same time, at 
schools such as Kobe College, they also promoted women’s entrance to higher education and study 
abroad. Upon returning to Japan from their studies abroad, they became teachers or professors at 
institutions of higher education. In addition, in the first half of the Meiji Period, when women could 
not receive formal medical education nor obtain a license to practice medicine, some women 
studied abroad in the United States or Germany seeking to obtain a Doctor of Medicine (MD) from 
a foreign university. Further, private hospitals spearheaded studies abroad for the discipline of 
nursing in order to achieve nursing of the same quality as that of Europe and the United States. 
  This phenomenon, that is, the transnational movement , can also be observed in the study-abroad 
behavior of European and American women from the end of the 19th century to the beginning of 
the 20th century.
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氏名 渡航年 派遣機関 専攻分野 学歴 留学・渡航歴 初勤務先地位/組織における地位 帰国後勤務先地位
















永井（瓜生）繁子 1871 開拓使 音楽 バッサー・カレッジ
音楽科
東京女子高等師範



















山下りん 1880 自主渡航 絵画 工部美術学校 
中退
ペテルブルグ その他







































横 浜 私 立 幼 稚 園 
勤務
渡辺つね 1889 その他の機関 数学 神戸女学院 カールトン大学 神戸女学院教師 神戸女学院教師








高橋瑞子 1890 自主渡航 医学 済生学舎 ベルリン大学 
医学部聴講生
開業医 開業医
























雨夜久子 1892 その他の機関 理科・数学 神戸女学院 カルトン大学 帰国後　早逝
桜井ちか 1893 自主渡航 教育学 芳学舎 桜井女学校設立 桜井女塾設立 桜井女学校校長
※空欄は不明、又は無し
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同 志 社 女 学 校 教
師、同校長























幸田（安藤）こう 1899 文部省 バイオリン 東京音楽学校 ドイツ国立音楽院 東京音楽学校教授




































鈴木濱子 1900 その他の機関 洋服裁縫 不明 その他



















長谷場（鎌原）政子 1904 自主渡航 教育、人文 梅花女学校 ミルス・カレッジ 民間団体責任者
（学会会長等）








福井繁子 1905 自主渡航 産婦人科学 済生学舎 マールブルク大学
M.D.
緒方病院医院 大阪で開業











山 陽 高 等 女 学 校 
教師











山田千代子 1906 その他の機関 英語及び 
音楽
共立女学校 英和女学校教師 挿真女学校教師
山田（川島）よし 1906 自主渡航 教育・ 
人文系
梅花女学校 シモンズ・カレッジ 梅花女学校教師 梅花女学校教師










城戸順子 1907 自主渡航 宗教学 共立女学校 ダクタホワイト神学校
（ニューヨーク）
共立神学校秘書 共立神学校講師
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附 属 高 等 女 学 校 
教諭


















一柳満喜子 1908 津田梅子奨学金 神戸女学院・ 
音楽部卒
ブリンマー大学 近 江 兄 弟 社 学 園
長・ヴォ－リス夫人











































































さらに 1920 年代以降も含めて、４つの stage として区分をし、第１stage は欧化主義の時代、第２stage は西洋的な知識
移入、第３stage は女子高等教育拡充のため、第４stage は第一次世界大戦後の国際的な動向と女性の社会活動、として
論じたが、本論ではこの stage 論の区分は用いていない。
  Keiko Sasaki, Yuri Uchiyama, and Sayaka Nakagomi, Study Abroad and Transnational Experience of Japanese Women 
1860s–1920s: Four Stages of Female Study Abroad, Sumi Miyakawa and Tano Jōdai., Espacio, Tiempo y Educación 
SPECIAL ISSUE 2: Higher education in Asia, 2019. September. accepted. in 2020 to be published.
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